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O objetivo deste trabalho é a obtenção dos modos normais e das 
freqüências naturais de vigas homogêneas bisegmentadas e 
trisegmentadas com variados dispositivos intermediários e 
condições de contorno descritas pelo modelo de Euler-Bernoulli . 
Para a obtenção dos modos são consideradas as bases espectral e a 
base dinâmica associada a resposta impulso da equação diferencial 
modal e condições de continuidade. O cálculo dos modos é 
realizado através de uma abordagem matricial para o caso de vigas 
bisegmentadas e de uma abordagem 'dividir e conquistar' para o 
caso de vigas trisegmentadas. Comparações sobre o número de 
elementos de base necessários são feitas para ambas bases. 
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